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ABSTRAK 
 
Oleh AHMAD FAUZI 
Ibadah zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, setiap muslim wajib 
hukumnya membayar zakat ketika sudah mencapai nisab. Lembaga pengelola zakat 
didirikan dengan tujuan untuk dapat mengelola dana zakat, infaq dan sedekah. 
Dalam hal penyalurannya, umumnya biasa dilakukan dengan cara konsumtif namun 
dengan cara seperti ini hanya bisa membantu mustahik dalam jangka pendek. Untuk 
itu, pengembangan zakat dewasa ini berkembang dengan cara produktif yang lebih 
membantu dalam jangka panjang. Hal ini sudah dijalankan oleh BAZNAS Provinsi 
Kalteng dalam program-programnya. Namun dalam pelaksanaannya BAZNAS 
Provinsi Kalteng menemui beberapa kendala. Penelitian ini memiliki rumusan 
masalah sebagai berikut (1) Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS 
Provinsi Kalteng? (2) Bagaimana faktor Pendukung dan Penghambat pada program 
zakat produktif di BAZNAS Provinsi Kalteng? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis 
penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun subyek dalam penelitian ini dua 
orang pengurus BAZNAS Provinsi Kalteng yaitu ketua dan staff serta satu orang 
informan. Sedangkan obyeknya yaitu pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalteng. Dalam penelitian ini dikumpulkan 
dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis 
melalui tahapan collections, reduction, display dan verification. 
 Hasil dari penelitian ini adalah (1) pengelolaan zakat produktif yang 
dilakukan BAZNAS Provinsi Kalteng yaitu memberikan motivasi-motivasi dan 
sosialisasi kepada mustahik program zakat produktif dan juga dengan melakukan 
pendekatan spiritual kepada para mustahik. (2) modal/dana merupakan faktor 
pendukung dalam program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi 
Kalteng. Modal/dana tersebut didapat dari hasil pengumpulan zakat, infaq dan 
sedekah (ZIS) dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalteng. Modal/dana inilah yang 
disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Kalteng kepada para mustahik sebagai bantuan 
modal usaha didalam program zakat produktif. Faktor penghambat/kendala yang di 
alami BAZNAS Provinsi Kalteng adalah adanya penurunan penyetoran zakat dari 
UPZ di instansi-instansi Pemerintah dikarenakan adanya mutasi sehingga para 
pengurus UPZ menjadi berkurang dan berdampak kurang optimalnya pengumpulan 
zakat serta kendala yang lainnya yaitu adanya mustahik program zakat produktif 
yang macet dalam melakukan pengembalian dana zakat produktif sehingga 
berdampak dana tersebut tidak bisa diputar kembali kepada mustahik lainnya.  
Kata kunci: pengelolaan, zakat produktif.   
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MANAGEMENT PRODUCTIVE ZAKAT IN THE NATIONAL 
ZAKAT AGENCY (BAZNAS) OF CENTRAL  
KALIMANTAN PROVINCE 
 
ABSTRACT 
 
By AHMAD FAUZI 
 
Zakat worship is one of the pillars of Islam, every Muslim is obliged to pay 
zakat when it has reached nisab. Zakat management institutions established with 
the aim to be able to manage the funds of zakat, infaq and alms. In terms of 
distribution generally done in a consumptive way but in this way, can only help be 
mustahik in the short term. To that end, the development of zakat today develops 
in a more productive way of helping in the long run. This has been implemented by 
the Central Kalimantan Provincial BAZNAS in its programs. But in the 
implementation BAZNAS Province Central Kalimantan encountered several 
obstacles. This study has the following problem formulation (1) How is the strategy 
of developing productive zakat in BAZNAS of Central Kalimantan Province? (2) 
How is the Supporting and Inhibiting Factor in productive zakat program in 
BAZNAS of Central Kalimantan Province? 
This research uses descriptive qualitative approach and this research type is 
field research. The subjects in this study are two administrators of BAZNAS of 
Central Kalimantan Province, namely chairman and staff and one informant, while 
the object is the strategy of developing productive zakat at Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) of Central Kalimantan Province. In this study collected by 
observation techniques, interviews and documentation, then analyzed through 
collections, reduction, display and verification. 
The result of this research are (1) productive zakat management conducted 
by BAZNAS of Central Kalimantan Province that gives motivation and 
socialization to mustahik zakat program productive and also by doing spiritual 
approach to the mustahik. (2) financial capital / fund is a supporting factor in 
productive zakat program run by BAZNAS of Central Kalimantan Province. 
Capital / funds are obtained from the collection of zakat, infak and alms (ZIS) 
conducted by BAZNAS Province Kalteng. Capital / fund is channeled by BAZNAS 
Province of Central Kalimantan to the mustahik as a venture capital assistance in 
productive zakat programs. The inhibiting factor / obstacles experienced by 
BAZNAS of Central Kalimantan Province is the decrease of zakat deposit from 
UPZ in Government institutions due to the mutation so that the UPZ management 
becomes less and less optimal impact of zakat collection and other obstacle that is 
the mustahik of productive zakat program which is jammed in to conduct a 
productive zakat refund so that the impact of these funds can not be played back to 
other mustahik. 
Keywords: management, productive zakat. 
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SAW, Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh 
pengikut beliau illa yaumil qiyamah. 
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1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, MH selaku Rektor IAIN Palangka Raya. 
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MOTTO 
 
 
 َينِعِشَاْلْا ىَلَع َّلاِإ ٌَةيرِبَكَل َا َّنَِّإَو َِةلاَّصلاَو ِْبَّْصلِبِ ْاوُنيِعَتْساَو﴿٤٥﴾  
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”1  
                                                 
1Q.S Al-Baqarah ayat 45 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
أ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Bā' B Be 
ت Tā' T Te 
ث Śā' Ś es titik di atas 
ج Jim J Je 
ح Hā' 
h 
∙ 
ha titik di bawah 
خ Khā' kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Źal ź zet titik di atas 
ر Rā' r Er 
ز Zai z Zet 
س Sīn s Es 
ش Syīn sy es dan ye 
ص Şād ş es titik di bawah 
ض Dād 
d  
∙ 
de titik di  bawah 
ط Tā' ţ te titik di bawah 
ظ Zā' 
z 
∙ 
zet titik di bawah 
ع 'Ayn …‘… koma terbalik (di atas) 
غ Gayn g Ge 
ف Fā' f Ef 
ق Qāf q Qi 
ك Kāf k Ka 
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ل Lām l El 
م Mīm m Em 
ن Nūn n En 
و Waw w We 
ه Hā' h Ha 
ء Hamzah …’… Apostrof 
ي Yā y Ye 
B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 
نيّدقاعتم   ditulis muta‘āqqidīn 
ّةدع  ditulis ‘iddah 
 
C. Tā' marbūtah di akhir kata. 
1. Bila dimatikan, ditulis h: 
ةبه    ditulis hibah 
ةيزج ditulis jizyah 
(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
dikehendaki lafal aslinya). 
2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 
الله ةمعن  ditulis ni'matullāh 
رطفلا ةاكز ditulis zakātul-fitri 
 
D. Vokal pendek 
__  َ __     Fathah Ditulis A 
____ Kasrah Ditulis I 
__  َ __ Dammah Ditulis U 
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E. Vokal panjang: 
Fathah + alif    Ditulis Ā 
ةيلهاج Ditulis Jāhiliyyah 
Fathah + ya’ mati Ditulis Ā 
يعسي  Ditulis yas'ā 
Kasrah + ya’ mati Ditulis Ī 
ديجم Ditulis Majīd 
Dammah + wawu mati Ditulis Ū 
ضورف   Ditulis Furūd 
 
F. Vokal rangkap: 
Fathah + ya’ mati   Ditulis Ai 
مكنيب  Ditulis Bainakum 
Fathah + wawu mati Ditulis Au 
لوق  Ditulis Qaul 
 
G. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 
apostrof. 
متناا Ditulis a'antum 
تدعا Ditulis u'iddat 
متركش نئل Ditulis la'in syakartum 
 
H. Kata sandang Alif + Lām 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نارقلا Ditulis al-Qur'ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā' 
سمشلا   Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut  penulisannya. 
ضورفلا ىوذ Ditulis zawi al-furūd 
ةنسلا لها Ditulis ahl as-Sunnah 
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